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В новелле 46 законодатель создал механизм отчуждения церковной 
недвижимости за фискальные долги, введя для удобства и простоты его 
осуществления специальную юридическую формулу (pro soluto), что сви-
детельствует о достаточной распространенности практики налоговой задол-
женности религиозных учреждений. Прописанная схема отчуждения выгля-
дит так: имеющая фискальный долг церковная организация по специальному 
разрешению правителя провинции передает свою недвижимость тому, кто 
выражает готовность приобрести таковую; деньги за нее получает казна, при-
обретатель же обретал лежащее на ней бремя казенного долга; вероятно, он 
приобретал и право продать купленные таким образом владения кому угодно 
без специального разрешения.
Столь революционное для религиозной и церковной политики Юсти-
ниана I новшество стало возможным в известных условиях. Среди таковых 
не последнее место занимает сложная для императора финансовая ситуация, 
сложившаяся в конце 535 г., в частности, в связи с перспективой продолжения 
военных действий в Африке и Италии.
Таким образом, христианская церковь Византии при Юстиниане I ока-
залась в большей мере, нежели прежде, задействованной в императорской 
финансовой политике.
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Природные явления как предзнаменования исторических событий 
в ранней Византии (по трактату «О знамениях» Иоанна Лида)
Тема исследования посвящена трактату «О знамениях» 
ранневизантийского писателя, ученого, преподавателя и государственного 
чиновника Иоанна Лида. Он жил в первой половине VI в. в эпоху царствования 
императоров Анастасия, Юстина I и Юстиниана I (PLRE II, 612–615). 
Работа «О знамениях» написана в начале 40-х VI в. гг., когда Иоанну Лиду 
было около 50 лет (Maas 1992, p. 8). В данном трактате автор собрал и 
систематизировал всю известную информацию о природных знамениях и их 
толковании в древнеримской религиозно-календарной традиции в качестве 
предзнаменований событий человеческой истории. Природные явления 
он разделяет на категории, последовательно излагая, начиная от наиболее 
важных.
1. Затмения (De ost. 9–12). Делятся на солнечные и лунные. Если солнеч-
ные затмения носят всеобщий характер, лунные более локальные. Затмение 
– неблагоприятное природное явление, хотя относительно. Солнце является 
благоприятным для Азии, поэтому солнечное затмение особо опасно для Ев-
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ропы. Степень неблагоприятности солнечного затмения зависит от знака зо-
диака, в котором оно происходит. По уровню опасности все знаки сгруппиро-
ваны в 4 группы по три знака: полевые (Козерог, Телец, Дева); человеческие 
(Близнецы, Весы, Водолей); водные (Рак, Скорпион, Рыбы); царские (Овен, 
Лев, Стрелец). Также характер последствий затмения зависит от цвета све-
тила, формы и цвета его диска и лучей, наличия облаков, времени, когда оно 
случается. Лунные затмения наблюдаются в определенные ночи по лунному 
циклу. Предсказание делается по цвету, форме и количеству дисков, наличию 
падающих звезд.
2. Кометы (De ost. 13–15). Описываются виды комет по их форме, осо-
бенности движения согласно исследованиям Кампестрия. Это очень неблаго-
приятное явление. Предзнаменование зависит от планеты, относительно ко-
торой она двигается, формы кометы и направления движения. В зависимости 
от направления, формы и цвета предсказывает различные события. Дается 
характеристика цвету и направлению движения кометы каждой формы.
3. Наблюдение луны (De ost. 16–20). Описываются знамения для солнеч-
ных и лунных затмений, когда луна находится в определенном знаке зодиака 
(De ost. 16–20). Наблюдения луны в различных знаках зодиака на восходе или 
закате в зависимости от цвета и формы диска, времени ночи, наличия падаю-
щих звезд. Предсказания бывают благоприятные и неблагоприятные.
4. Громы (De ost. 21–41). Дается общая характеристика методам наблю-
дений грома (бронтоскопий). Предзнаменования благоприятные и неблаго-
приятные. Сначала рассматривается гром, когда солнце находится в опре-
деленном знаке зодиака по учениям древних египтян (De ost. 23–26). Эти 
предзнаменования носят локальный характер и актуальны для определенных 
географических регионов. После этого следует перевод «Бронтоскопии» Ни-
гидия Фигула (De ost. 27–38), где дается благоприятное и неблагоприятное 
предсказание по удару грома каждый день каждого месяца на весь год, и 
«Бронтоскопии» Фонтея (De ost. 39–41), где дается предсказание по грому, 
когда луна находится в определенном знаке зодиака.
5. Луна в летнем тропике (De ost. 42). Следует перевод «Всеобщего на-
блюдения луны по летнему тропику» Лабеона, рассматривается восход луны 
в одиннадцатой части Рака в разных знаках зодиака и соответствующие ка-
ждому случаю предзнаменования. Они могут быть благоприятные и небла-
гоприятные.
6. Молния (De ost. 43–52). Приводятся рассуждения о природе молний 
и характеристика их видов по происхождению, куда они попадают, а куда 
не могут попасть. Знамения благоприятные и неблагоприятные, однако если 
молния сверкает при ясной погоде – это неблагоприятное предзнаменование. 
Описываются предзнаменования при ударе молнии, когда солнце находится в 
определенном знаке зодиака.
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7. Землетрясения (De ost. 53–58). Рассматриваются их природа, причины 
возникновения и сезоны, когда они наиболее часты. Дается характеристика 
предзнаменований землетрясений, когда солнце находится в определенном 
знаке зодиака. Знамения носят локальный характер и распространяются на 
определенные территории.
8. Календарь погоды Клодия Туска в переводе на греческий (De ost. 
59–70). Указываются наблюдения за природными явлениями (ветры, дожди, 
град, восход звезд) на каждый день каждого месяца на целый год.
9. Этническая география (De ost. 71). Все регионы ойкумены и населяю-
щие их народы соотнесены с определенным знаком зодиака.
Все знаки зодиака Иоанн Лид делит на мужские (Овен, Близнецы, Лев, 
Весы, Стрелец, Водолей) и женские (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, 
Рыбы), делая особо актуальными предсказания для соответствующего пола 
растений, животных и людей (De ost. 23). Предсказания касаются хозяйствен-
ного земледельческого цикла и животноводства (урожаи и неурожаи, изоби-
лие и гибель всех или отдельных видов плодов, животных, рыб, падеж скота, 
болезни животных, появление змей, саранчи, сорняков), погоды и природных 
катаклизмов (холод, засуха, дожди, град, наводнения, землетрясения, пожа-
ры), социальных (голод, нужда, недостаток необходимого, болезни и смерть 
людей, гибель детей, первенцев) и политических проблем (войны, набеги, 
смуты и восстания, заговоры, разбои, убийства, захват в рабство, репрессии, 
гибель знатных людей, свержение царей, захват городов и государства).
Таким образом, Иоанн Лид стремится рассмотреть предзнаменования 
не как некие чудеса, противоречащие законам природы, а как естественные 
следствия природных явлений. Такой подход соответствовал позднеантичной 
картине мира, где все явления считались взаимосвязанными и взаимообу-
словленными. Науку о предсказаниях Лид воспринимает как вполне «науч-
ный» элемент языческой религии, который полезно из нее заимствовать. Он 
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Владимирская земля XII в. как «Царство Марии»: русское 
претворение византийской традиции
В XII в. Владимирская земля становится духовно-культурным центром 
русского мира. Именно в ней во второй половине века, в период правле-
ния князей Андрея Боголюбского (1157–1174) и Всеволода Большое Гнездо 
(1176–1212), начинается переход от Киевской Руси к Московии. Здесь осу-
